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J ó pé lda erre a legnépszerűbb paraszt v irág, a muskátli,1 mely-
nek első f a j t á j a a 17. s zázad l e g v é g é n kerü l t a Fokfö ldrő l 
A n g l i á b a , hozzánk csak jóva l később jutott , a nép közé p e d i g 
csak a 19. sz. közepén sz ivárgot t le e g y i k keveréka lakjá . 
B a p a i c s p o m p á s e lőadásban m e g í r t m ű v e n e m c s a k a .nagy-
közönség érdeklődését érdeml i meg , h a n e m a n y e l v t u d o m á n y 
és a néprajz f o r r á s m u n k á j a is. . Beke Ödön. 
S z o m b a t h y Viktor: Én kedves népem. A szépirodalom 
u g y a n n e m tartozik a t u d o m á n y o s lapok érdekkörébe, de ez-
út ta l k ivé te l t kel l t ennünk. A " megszá l lo t t Észak írója a Kis -
a l fö ld népét s zó la l ta t ja m e g , és ezért v i s szhangot várhat j o g g a l 
a Tömörkény földjéről , aho l a néplé lek és n é p n y e l v k u t a t á s a 
iskolát a lap í to t t . 
S z o m b a t h y p r á g a i m a g y a r k a t o n á i a m i vérünkből valók. 
Becsü le te s le lkük m i n d e n megmozdulása , m i n d e n i g a z s zavuk 
érdekel. E z az a k imer í the te t l en népnye lv , a m e l y m i n d e n író-
m ű v é s z e t n e k ősforrása. 
H e g y e t t e m kerekedik, — n a g y h a t a l m a s a t k a r a j t o t t a ke-
nyérből , — vonatosnóta , — poc i ta (kis ház i m u l a t s á g ) , — ma-
radhatósat m o n d (közönségmarasztót , érdekeset) , — vesárnap, 
— megverrpt te (megverte1 he lyet t ) , — ba l lókáztam ki fe lé , — 
ténfergőzött , — régi , e lőtt i do lgokat kérdett . 
A k i t p e d i g érdekel a „néplélek válsága", o lvassa el: „Ides-
a p á n k hazajött". A háborúból és fogságbó l hazavetődöt t ember 
d r á m á j á t i g a z a b b a n senki s e m festettp meg. Ez a je lenet oda-
ü l i k Mikszáth kaszavásár ló m a g y a r j a mellé . 
Szilády Zoltán. 
KÉRDESEK. 
53. kérdés. Mikes Kelemen két 
levelében (a '62. és 74.-iben) is em-
tóti a koldusláb nevű süteményt 
v. kalácsot. — Ismernek-e mia Er-
délyiben vagy másihol ilyen nevű 
kalácsot, süteményt s milyen laz, 
hogyan készül, hogyan sütik? 
Benkő József. 
5Í. kérdés. Jókai Mór: Csata-
képek a -m-agyiar szabadiságh,áré-
iból (Centrum kiad. Bp. 1925). 
X X I . ík. 176. 1. ezt írja: ven-
dégséget csapott számunikra bog-
rácsos hús és cserepcsíkon sült 
haliból". 
I s m e r i k - e ¡ v a l a h o l a cserepcsik 
s z ó n a k i lyent , i h a f e ü t ő s z e r s z á m j e -
l entését? Benkő József. 
1 Benkő még muskdta', illatozó daruorr néven említi a Geránium 
odoratissimumot. Diószegiek alkotása az isztragor név, mely a régi iszt-
rug, eszterág, székely esztrág ,gólya' és az orr szó összevonása. 
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FELELETEK. 
Felelet a 25. kérdésre. Daku 
c s í p ő i g é r ő , . e g y e n e s ( s z a b á s ú u j -
j a s b á r á n y b ő r n ő i ka lbát , m e l y a 
b ő r termnész-etes s z á n é b e n m a r a d t , 
v a g y h á z i l a g sá i rga s z í n ű r e u . n . 
t ó g l i a p o r r a l ifesítiik. I l y e n e k e t 'ké-
s z í t é s kö'/Iseiii i s l á t t a m . A j u h á -
s z o k n ő i h o z z á t a r t o z ó i r é s z é r e 
k é s z ü l t e k 192-4—1S25. é v b e n . 
Kiskőrös. Tomcsányi Anna. 
Felelet a 27. kérdésre. iSzőllő-
h á r t y a a k é t i szőUiőtőkesor. k ö z ö t t 
k a p á v a l m a g a s aíblbra h ú z o t t h o -
m o k i s o r , m e l y t é l e n ia t ő k é k ibe-
t a l k a n á s á r a szo lgá l ' . 
Kiskőrös. Tomcsányi Anna. 
Felelet a 38. kérdésre. Debre-
c e n v á r o s ó r i á s i h a t á r a a H o r t o -
b á g y m e n t é n i n a g y v o n a l o n é r i n t -
k e z i k a K u n s á g g i a l . I l y e n f o r m á n 
x í g y l e g e l t e t é s i o k o k b ó l , m e r t 
v a g y ia d e b r e c e n i e k l e g e l t e t t e k a 
K u n s á g o n v i a g y a k u n s á g i g a z -
d á k j ö t t e k a H o n t o < b á g y r a l e g e l -
t e t n i , m á s f e l ő l a d e b r e c e n i g a z -
d á k é s k u p e c e / k inagybia.ni j á r t á k a 
k u n s á g i : kiar.caigi, - ¡ k u n h e g y e s i , 
-madarfa i s i v á s á r o k a t ; v é g ü l s o k 
m e z ő g a z d a s á g i n a p s z á m o s j ö t t a 
d e b r e c e n i h a t á r i b a d o l g o z n i : a 
f e n t i o k o k b ó l ia K u n i s á g é s Delb-
r e e e n k ö z t a z ö s s z e k ö t t e t é s á l l a n -
d ó v o l t . 
A d e b r e c e n i amiber m i n d i g r ö -
v i d e n mon id io t ta é s . m o n d j a m a i s 
iki a k u n s z ó t . R ö v i d e m h a s z n á l j a 
a k i e j t é s é b e n a K u n s á g , k u n o k , 
k u n s á g i e m b e r i e k , k u n s á g i v á s á r , 
k u n s á g i j ó s z á g , k u n e s ő , k u n s á g i 
s z é l , k u n e g é r tá irgynie iveket é p 
ú g y m i n t K u n h e g y e s a z ö r e g 
K u n A n t a l , K u n m a d a r a s , K u n 
Á g o t a c s á r d a , K u n P á l h a l m i a , 
K u n G y ö r g y t a v a t u a j d o n f ő n e v e -
k e t , k u n s z e l i d ( h a r a g o s ) m e l l é k -
n e v e t . Ecsedi István. 
Feleletek a Í9. kérdésre: 
•A „cs ih iés" s z ó . M a k ó n k ö z i s -
m e r t . Via l a k i t „ c s i h á s s á . t e n n i " , 
a i m y i - t j e l e n t , - m i n t n a g y o n m e g -
. i jeszitei i i . „ V a l ó s á g g a l o s i l h é s s é 
tettünk", l í g y m e g i j e d t ü n k . 
M a k ó . Diós Szilágyi Sámuel. 
C s i l l é s == i j e d ő s , n y a v a l y a t ö -
r ő s . „ M é g csíhéssé t e s z e d á m a z t 
a g y e r e k é t " . M e g í f a é r d e z t e m í g y : 
M i l y e n n é t e s z i ? „ H á t i j e d ő s s é , 
n y a v a l y a t ö r ő s s é " . [ A s z ó v a l ó -
s z í n ű l e g H ó d m e z ő v á s á r h e l y r ő l k e -
r ü l t O r o s h á z á r a . ] 
Szeged. Benkő István. 
Aipátfallvón ia kondást h í v j á k 
csihésntik. Lukács Gyula. 
Csihés = élőmunkáé. 
' S z a t y m a z . Zsák József. 
ViaJfósz ínű leg a z e p i l e p s z i á s , 
k ö n n y e n i j e d ő s e m b e r e k r e m o n d -
ják azt, h o g y csilléssé lesz. P l . 
„ M e g n e i j i e szd e z t a g y e r e k e t , 
i n e r t o s i í h é s l e s z " . V a g y : „ U g y 
m e g i j e s z t e t t , m a j d c s i h é s l e t t e m " . 
Szentes. Zsoldos Andor. 
Feleletek az 50. kérdésre. M-a-
k ó n a t e r i h e s a s s z o n y „ b o l d o g á l -
l a p o t b a n " v a n . 
Makó. Diós Szilágyi Sámuel. 
S z e g e d e n t ö b b s z ö r h a l l o t t a m : 
A f e j s z e , a b o t boldogabb v é g é -
v e l ü t ö t t e . — E i b b e n a s z ó l á s b a n 
boldogabb a n n y i t t e s z , m i n t , s ú -
tlyosalbb, h a t á s o s a b b " . 
Szeged. Benkő István. 
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